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Resumo. Estudos relacionados ao retardo do envelhecimento da pele a partir de  
fitonutrientes  presentes  no  extrato  vegetal  compreendem  cada  vez  mais  uma  
amplitude  significativa.  Nesse  compendio,  a  cosmetologia  moderna  tem  se  
concentrado  na  fabricação  de  produtos  capazes  de  prevenir  e  aumentar  as  
barreiras de proteção natural da pele, voltando-se aos antioxidantes naturais de  
extratos  de plantas  devido à sua baixa toxicidade em relação aos  antioxidantes  
sintéticos.  Pesquisas  recentes  têm  demonstrado  uma  variedade  de  substâncias  
presentes  em  frações  vegetais  de  maçã  (Malus  doméstica)  e  ameixa  (Prunus 
Doméstica) como  os  compostos  fenólicos,  aos  quais  podem  ser  atribuídas  as  
propriedades  antioxidantes.  Assim,  o  presente  trabalho  sustenta-se  em  uma  
abordagem  fitoquímica  de  ambos  os  frutos,  e  uma  manipulação  fitocosmética  
agregando o caráter potencial antioxidante dos extratos vegetais.
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Atividade antioxidante de ameixa e maçã no  desenvolvimento de fitocosmético para a pele
Público Alvo
Considerando as propriedades fitoquímicas e os estudos acerca do ramo cosmetológico, o 
mini-  curso  pretende  atingir  alunos  de  graduação  em  química  (nos  diversos  níveis 
subseqüentes), técnicos em química, químicos orgânicos, farmacêuticos e envolvidos no ramo 
da produção cosmética.  
Objetivos
Gerais.
• Apresentar  uma avaliação  das  propriedades  fitoquímicas  presentes  na ameixa  e  na 
maçã,  tais  como  atividade  antioxidante  do  extrato  por  intermédio  do  conteúdo  de 
fenóis totais e da fração de flavonóides.
• Demonstrar o emprego da fitocosmetologia (definida como o seguimento da ciência 
cosmetológica que se dedica ao estudo e à aplicação de ativos extraídos dos vegetais 
em proveito da higiene, da estética, da correção e da manutenção de um estado sadio e 
normal da pele aliada à biodiversidade brasileira e aos extratos vegetais como produtos 
substitutos  dos  derivados  minerais  e  animais)  na  obtenção  de  produtos  pessoais 
cosmetológicos  de  alta  qualidade  e  grande  valor  econômico  social  agregados; 
compreendendo  as  características  antioxidantes  no  combate  aos  radicais  livres 
presentes nos extratos vegetais 
Específicos
 Demonstrar a atividade antioxidante e as propriedades em geral presentes na ameixa e 
na maçã e os seus efeitos sobre a pele
 Explorar a aplicação de  técnicas da fitocosmetologia no desenvolvimento de formas 
alternativas  de  cosméticos  como  emulsões  hidratantes  e  sabonetes  contendo  as 
atividades  antioxidantes  provenientes  dos  ácidos  fenólicos  e  os  flavonóides 
encontrados na ameixa e na maçã
 Abordar as  etapas no desenvolvimento de produtos cosméticos, bem como o emprego 
dos principais agentes biológicos no desenvolvimento de fórmulas cosmetológicas.
 Estabelecer a importância da dermoprotecao para o equilibrio da pele sadia. 
 Descrever as características bioquímicas e a fisiologia da pele e dos anexos cutâneos.
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 Caracterizar  a  mistura  de  Tensoativos  e  a  aplicação  no  desenvolvimento  de 
cosméticos. 
 Analisar propriedades da pele e dos anexos cutâneos.
 Apresentar o desenvolvimeto do universo cosmetico ao longo dos tempos.
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